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му научному сотруднику лаборатории нелиней-
ной спектроскопии кафедры лазерной физики 
и спектроскопии.
Д. С. Умрейко родился 18 марта 1934 г. в 
г. Минске, в 1951 г. окончил с золотой медалью 
среднюю школу № 42. Его учитель, у которого 
учился будущий лауреат Нобелевской премии по 
физике Ж. И. Алферов, сумел привить интерес к 
физике и Д. С. Умрейко. В 1951 г. он поступает на 
физико-математический факультет БГУ. 
Во время Великой Отечественной войны, 
с 1942 по 1944 г., Дмитрий Степанович был связ-
ным в партизанском отряде им. Буденного 95-й 
бригады им. Фрунзе. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «Партизану 
Отечественной войны II степени», многими юби-
лейными медалями.
После окончания в 1956 г. отделения физики 
физико-математического факультета БГУ Д. С. Ум-
рейко, как студент-отличник, был рeкомендован в 
аспирантуру к академику АН БССР А. Н. Севченко. 
Завершив курс обучения в аспирантуре, Д. С. Ум-
рейко остался работать на кафедре физической оп-
тики, пройдя путь от ассистента до профессора.
Д. С. Умрейко – один из организаторов Научно-
исследовательского института прикладных физиче-
ских проблем (НИИ ПФП им. А. Н. Севченко БГУ), 
где он работал до 2014 г., успешно развивал важное 
научное направление – молекулярный спектрально-
структурный анализ координационных соединений 
урана, – которое имеет фундаментальное значение 
для решения задач аналитической химии и созда-
ния новых перспективных материалов. В рамках 
данного направления Д. С. Умрейко продуктивно 
занимался разработкой спектроскопических мето-
дов установления структурных закономерностей и 
их взаимосвязи с физико-химическими и биологи-
ческими свойствами как малых, так и больших мо-
лекул и комплексных систем на их основе.
В последнее деcятилетие Д. С. Умрейко активно 
участвует в выполнении проектов Государствен-
ных программ фундаментальных исследований и 
проектов Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований НАН Белару-
си. В частности, по программе «Кристаллические 
и молекулярные структуры» Умрейко получены 
значимые результаты по разработке методов спек-
трального анализа структуры и физико-химических 
свойств комплексных соединений (нанокластеров) 
четырехвалентного урана со сложными органиче-
скими лигандами, а также полимерных материалов 
на основе пенополиуретанов, применяемых в каче-
стве теплоизоляционных и сорбционных систем. 
Все эти исследования обобщены в двухтомной мо-
нографии и ряде других совместных монографий, 
вышедших в 2000–2006 гг. 
Большой цикл работ выполнен Д. С. Умрейко 
по проблеме газодинамических систем управле-
ния лазерными пучками и новых методов анализа 
сложных многокомпонентных газовых сред. Эти 
методы нашли применение в промышленности и 
экологии и отмечены дипломами, золотыми и се-
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ребряными медалями ВДНХ СССР и на междуна-
родных выставках. За упомянутый цикл работ ему 
с группой сотрудников в 1991 г. присуждена пре-
мия Совета Министров Республики Беларусь. По 
результатам исследований Дмитрием Степанови-
чем опубликовано более 380 научных работ, в том 
числе пять монографий и четыре учебных посо-
бия, получено более 50 авторских свидетельств на 
изобретения и патенты.
Д. С. Умрейко осуществлял большую педаго-
гическую, воспитательную, организационную 
работу. Его курсы лекций для студентов универ-
ситета всегда отличались глубоким и творческим 
изложением изучаемого материала. На протяже-
нии ряда лет являлся членом редколлегии издания 
«Журнал прикладной спектроскопии». До настоя-
щего времени он активно участвует в работе Со-
вета университета по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций. Им подготовлено восемь 
докторов и 26 кандидатов наук по физическим, 
техническим и химическим специальностям.
Дмитрий Степанович Умрейко внес заметный 
вклад в организацию научных исследований в 
университете. Он впервые возглавил научно-ис-
следовательский сектор университета и руково-
дил им с 1964 по 1971 г., а с момента организа-
ции НИИ ПФП был заместителем директора по 
научной работе (1971–1979). За успехи в научно-
исследовательской, научно-организационной и 
педагогической деятельности в 1971 г. Дмитрий 
Степанович награжден Почетной грамотой Вер-
ховного Совета БССР, в 1994 г. – Почетной гра-
мотой Верховного Совета Республики Беларусь. 
В 1993 г. Дмитрий Степанович стал лауреатом 
премии А. Н. Севченко. В 1999 г. ему присвое-
но почетное звание «Заслуженный деятель на-
уки Республики Беларусь», в 2010 г. профессору 
Д. С. Умрейко присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник Белорусского государственного 
университета».
Коллектив научных сотрудников, преподава-
телей и студентов физического факультета БГУ и 
НИИ ПФП им А. Н. Севченко горячо и сердечно 
поздравляет Дмитрия Степановича с 80-летием со 
дня рождения и желают ему крепкого здоровья, 
счастливого долголетия и больших успехов в его 
научной и педагогической деятельности на благо 
родной Беларуси. 
В. М. Анищик, Е. С. Воропай, И. М. Гулис, 
А. П. Зажогин, А. И. Комяк, А. Л. Толстик, 
П. В. Кучинский, М. А. Ксенофонтов, 
В. И. Попечиц, А. А. Минько, М. П. Самцов, 
А. И. Серафимович, Е. А. Мельникова, 
О. Г. Романов, Н. П. Вилейшикова, 
 К. Ф. Ермалицкая, К. Н. Каплевский, 
И. В. Сташкевич, А. А. Луговский, 
В. И. Воробей, Н. А. Павловская, 
И. Н. Агишев, Г. Д. Василенок, Л. Н. Коваленко, 
А. В. Ильюшко, А. Г. Купреев
ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИч яНОВИч
Исполнилось 80 лет выда-
ющемуся ученому Беларуси, 
лауреату премии Академии 
наук Беларуси, лауреату Го-
сударственной премии Укра-
ины в области науки и тех-
ники, члену-корреспонденту 




Л. А. Янович родился 4 марта 1934 г. в дерев-
не Кожушки Слуцкого района Минской области. 
В 1957 г. окончил физико-математический факуль-
тет БГУ. Научную деятельность начал в Академии 
наук Беларуси, где прошел путь от младшего на-
учного сотрудника до заведующего отделом. В на-
стоящее время работает в Институте математики 
НАН Беларуси в должности главного научного 
сотрудника отдела нелинейного и стохастическо-
го анализа. Леонид Александрович Янович – про-
фессор кафедры веб-технологий и компьютерного 
моделирования механико-математического фа-
культета, стаж его педагогической деятельности – 
более 40 лет.
В 1966 г. Л. А. Янович защитил кандидатскую 
диссертацию «Некоторые вопросы приближе-
ния периодических аналитических функций». 
В 1967 г. ему присуждена ученая степень кандида-
та физико-математических наук. Защита диссер-
тации по смежным специальностям («Математи-
ческий анализ» и «Вычислительная математика») 
по теме «Исследования по приближенному кон-
тинуальному интегрированию функционалов по 
гауссовой мере» состоялась в Ленинградском го-
сударственном университете. В 1987 г. Леониду 
Александровичу присуждена ученая степень док-
тора физико-математических наук.
